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В современных условиях социально-экономического развития республики, ко-
гда возрастает потребность в специалистах технических профилей, профориентация 
абитуриентов, как часть всестороннего и гармоничного развития личности, форми-
рования понимания социальной и профессиональной роли в обществе, приобретает 
огромное значение. 
Наряду с социально-экономическими изменениями, реформирование системы 
образования (переход к 11-летнему обучению, отказ от профильного обучения) за-
ставляют по-новому взглянуть на систему организации профессионального самооп-
ределения современных школьников. 
В таких условиях проблема профориентационной работы для вуза еще более 
актуальна, чем для средней школы, так как с отсутствием профильного выбора у 
учащихся 8, 9-х классов, профориентационная работа в школе сконцентрирована на 
последней ступени обучения. Это приводит к тому, что выбор выпускника не явля-
ется обоснованным и осмысленным. 
Важная задача вуза в профориентации повлиять на осознанный выбор школь-
ника и затем встретить у себя мотивированного абитуриента, что также является од-
ним из важных факторов совершенствования внутри вузовской системы качества 
образования в дальнейшем. 
При этом непременным этапом в профориентации абитуриентов становится 
учет их личностных черт, профессиональных склонностей и интересов. 
Проведение ранней профориентационной диагностики учащихся 7, 8, 9-х клас-
сов позволило бы определиться с обоснованными критериями, которые являются 
предпочтительными для школьника при выборе той или иной профессии. Результа-
ты проведенной диагностики вузы могли бы учитывать в организации дальнейшей 
эффективной профориентационной работы. 
Цель представленной работы исследовать сформированность профориентаци-
онного плана учащихся-выпускников, выбравших технические вузы для дальнейше-
го обучения с учетом их личностных черт, склонностей и способностей. 
Исследование проводилось с учащимися 11-х классов физико-математического 
и математико-информатического профиля ГУО «Гомельский государственный обла-
стной лицей». Общая выборка испытуемых составила 66 человек. В соответствии с 
поставленной целью эксперимента были подобраны и предложены профориентаци-
онные методики, с помощью которых можно выявить склонности и интересы к тех-
ническому профилю, такие как: «Тест Дж. Голланда по определению типа лично-
сти», «Дифференциально-диагностический опросник» Е. А. Климова, опросник 
«Карта интересов» А. Е. Голомштока. А так же методика направленная на диагно-
стирование личностных черт школьников подросткового возраста «16-факторный 
личностный опросник Р. Кэттэлла» (форма С). 
В ходе эксперимента опросник Е. А Климова использовался для выявления 
склонности учащихся к техническим профессиям, а именно к профессиям типа «че-




По методике Дж. Голланда была сделана попытка установить в структуре инди-
видуальных личностных характеристик старшеклассников их тип личности.  
Согласно данной методике для технических профессий наиболее характерны 
реалистический и исследовательский типы личности. 
По карте интересов А. Е. Голомштока были выявлены преобладающие интере-
сы учащихся к сфере деятельности – технического и естественно-научного направ-
лений. 
На основании полученных данных эксперимента и последующей их обработки 
методами математической статистики были получены личностные характеристики 
выпускников. Согласно которым было установлено, что 37 % учащихся имеют пол-
ностью сформированный профессиональный план технического направления с уче-
том выявленных черт личности, склонностей и интересов, а у остальных 63 % – план 
сформирован не полностью или не сформирован совсем. То есть выбор предметов 
для их углубленного изучения не является гарантией обоснованного выбора буду-
щей профессии. 
На примере проведенного исследования можно сделать выводы о том, что про-
фессиональные приоритеты выпускников школы сформированы достаточно слабо, 
выбор высшего учебного заведения, а следовательно и профессии, происходит 
инертно, а не исходя из личностных черт, собственных склонностей и интересов.  
Поэтому важно проведение диагностики личностных черт учащихся на ранних 
ступенях обучения для организации эффективной довузовской работы.  
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В связи с внедрением системы менеджмента качества в сферу высшего образо-
вания основной задачей вуза, стремящегося улучшить свою деятельность, должно 
стать принятие и применение на практике принципов менеджмента качества, поло-
женных в основу стандартов ISO серии 9001.  
Одним из принципов менеджмента качества является ориентация на потребите-
ля, который гласит: «Организации зависят от своих потребителей и поэтому должны 
принимать настоящие и будущие потребности потребителя, выполнять требования 
потребителя и стремиться превзойти ожидания потребителя». Для реализации дан-
ного принципа, а также выполнения требования СТБ ISO 9001-2009 п. 8.2. «Монито-
ринг и измерение», одной из задач вузов является организация измерения и оценка 
степени удовлетворенности потребителей. 
Актуальность исследования удовлетворенности потребителей образовательных 
и научно-технических услуг заключается в том, что полученные результаты позво-
ляют не только диагностировать процессы, но и эффективно управлять ими, путем 
принятия решений на основе фактов. Оценка степени удовлетворенности потребите-
лей максимально ориентирована на решение основных задач вуза – обеспечение и 
повышение качества образовательных и научно-технических услуг. 
В рамках системы менеджмента качества университета выделены такие основ-
ные категории потребителей, как внутренние и внешние. К внутренним потребите-
лям относятся: студенты (магистранты, аспиранты); слушатели довузовской подго-
